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Fig．2　Results　of　Odor　Test　on　Water　Samples　Containing　Mineral　Oils　after　Boiling　for　5　Minutes
（十：sme11，一：not　sme11）
Table　3　　Concentrations　of　Benzene，　Toluene　and　Xylene
　　　　in　Water　Samples　Containing　Mineral　Oils　after
　　　　Boiling　for　5　Minutes
Initia1
　　　　　．　　BenzeneconcentratlonToluene　Xylene
　　　　　　　　　　　1＜0．0001〈0．0001〈0．0001Gasoline
　　　　　　　　　　10　＜0．0001　　　0．0002　　　0．0001
　　　　　　　　　　　1＜0．0001〈0。0001〈0．0001Kerosene
　　　　　　　　　　10＜0．0001〈0．000ユ〈0．0001
　　　　　　　　　　　1＜0．0001〈0．0001＜0．0001Light　oil　　　　　　　　　　10〈0．0001〈0．0001＜0．0001
Type　A　　　　　　1〈0．0001〈0．0001〈0．0001
Heavy　oil　　　　　　　　　10　＜0．0001　　0．0004　〈0．0001
Water　quality　standard7－9）　0．0100　0．2000　0．4000
Unit：mg／し
のでは約30％の被験者が臭気を感じ，調製濃度10mg／し
の試験水では，約75％の被験者が臭気を感じると回答し
た．
　一方，5分間煮沸を行った際のベンゼン，トルエン及び
キシレンの濃度は調製濃度11ng／L，10　mg／しどちらの試
験水においても定量下限値未満であった．
　A重油の試験水（調製濃度1mg／L）を5分間煮沸した
ものでは約15％の被験者が臭気を感じ，調製濃度10mg／
しの試験水では，約75％の被験者が臭気を感じると回答
した．
　一方，5分間煮沸を行った際のベンゼン，トルエン及び
キシレンの濃度は調製濃度1mg／L，10　mg／しどちらの試
験水においても定量下限値未満であった．
て，水中に1種類の油が混入したことを想定した模擬実験
を試みた．ガソリン，灯油，軽油またはA重油の水への混
入が疑われる場合であっても，臭気を感じない場合は，水
中に含まれるベンゼン，トルエン及びキシレン濃度は水道
水質基準値，管理目標値及びWHO飲料水水質ガイドラ
インの指針値未満であることが明らかとなった．また，油
混入水を5分間煮沸することにより，その臭気は低減化さ
れ，10mg／L以下の油濃度であればそのベンゼン，トル
エン及びキシレンは概ね除去できることが明らかとなった．
　最後に，臭気試験を行うにあたりご協力いただいた所内
各位に深く感謝いたします．
要 約
ガソリン，灯油，軽油，A重油の4種類の鉱物油につい
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